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Para EJL M A Ñ A N A 
D E L . M O M E N T O 
I X ríTES^TIQN R O M A N A 
La 
•econciUaíion de Italia con el 
rtWra un periodo his tór ico. 
V¡,tÍCír haVenCÍ-¿Cual 1 lucha? Examinemos la cues-
^ : S a S p e c t o s . C a d a u u o d e 
ï s es una fuente abundante 
gestiones, 
de su-
FT ASPECTO ITALIANO. — En la 
i a de Mussolini, el arreglo de la 
u stión papal se nos aparece como 
M cúspide; como'una coronación. 
|eisigno máximo que caracteriza 
sistema. La opinión corriente, al 
hmv el nuevo pacto lateranense, 
atribuye la victoria a Mussolini. Cier-
tamente es así; pero ¿a qué P^ecm? 
Mussolini ha triunfado 
La enemistad entre las dos 
Romas coexistentes, no so í u n d a b a 
sólo en un litigio territorial, fácilmen-
te solventable en la acción del tiem-
po. Se fundaba también en una dispa-
ridad espiritual; en la naturaleza pro-
fundamente laica de la Italia garibal-
diná. Una vez desaparecida esa tradi-
ción, ¿qué obstáculo serio podía opo-
nerse a la avenencia entre el Quirinal 
y el Vaticano? 
Las plazas mayores de las ciudades 
italianas muestran al visitante dos es-
tatuas ecuestres simbólicas: la de 
Garibaldi y la de Víctor Manuel I I . 
En realidad cada una de ellas simbo-
liza dos fuerzas divergentes en el 
asalto de la nueva Italia a las puertas 
^ la vieja Roma. Garibaldi era el em-
puje romántico, fecundando con nue-
Víl semilla la tierra clásica. Era el 
ideal libertador nacido al son de la 
Marsellesa en las fronteras de la Fran-
Cia liberta, como un reto de la Repú -
blica a los tronos. Víctor Manuel era 
a Pe(lueña monarquía advenediza, 
aproveehadora de le circunstancia fa-
^able para erigirse en dueña de un 
est>'io superior a sus verdaderos 
^recinUentos> Era) en fin> el e1em_ 
P^ipico de aquella fórmula h íb r i -
' -miada monarquíaconst i tucional , 
m o imposibl ie entre los viejos po-
infidSiia?evojución' A t i n a d o a la 
« ^ a d y al fracaso. 
latom ldÍ aSa]tÓ Roma- Pero (luien 
m M Sl¡! heroismo, fué Víctor Ma-
nado a ahora la había domi-
<le la ar* materialniente. El espí r i tu 
río de0 nn Cludad ^ sustraía al s eñó -
os dos fL^am0nteses' tan ajeno a 
t5f i - ' -aa ie iones , la la t inay la pon-
fllictuanÍlqUe la visitaba' con el alma 
t C s e n d a % l a d e l F o r o y l a d e l V a -
^ u m e n t enfát icaPequeñez del 
sellarla l l COn que había querido 
extremodei P0narquía saboyan'% al 
m * ' Pn i V0rS0' en la Plaza de Ve-
^naei * a huella de una nueva do-
d i i l í ' l a l ?arÍCa ^ e n d o 
c;ii ma3estad cesárea y ' paro-
pontif i-
esa ^ero 
a llev 
su d 
efíme 
aba en si 
^^uéT"1^118010"- El 
ra realeza excomul-
misma el germen 
esu al 
alemá lanza acto 
primer sínto 
Por el nuevo impe-
de hostilidad hasta 
Francia, oponiendo la filiación pia-
montesa a la garibaldina. Garibaldi 
había acudido con sus huestes a la de-
fensa de Francia contra el invasor 
prusiano. En cambio Crispi iniciaba 
la evolución del espí r i tu italiano re-
novando la t radic ión maquiavél ica . 
En apariencia, I ta l ia se acogía de nue-
vo al gibelinismo imperial ; pero co-
mo los tiempos habían cambiado, en 
realidad desertaba del verdadero cen-
tro gibelino, que no p o d í a ser otro 
que Par í s . 
Ved ahora a I ta l ia incorporada en 
un nuevo güelfismo, asociando a su 
corona regia la tiara nuevamente re-
conocida como corona. ¿Puede afir-
marse que ha tenido necesidad de i r 
a Canosa para conseguir su plena ab-
solución? No. Esta vez no ha sido el 
poder profano quien se humil ló . . . Pe-
ro el altar de San Pedro recibió en 
ofrenda, como víc t ima propiciatoria, 
la .camisa roja del gran Giuseppe, 
mientras en los hombros de las mes-
nadas italianas se ennegrecían las ca-
misas simbólicas. . . 
mSimmm •WB'B» wmt*i*i* PK¡ 
pyf'i^ Í^típpi'iMÍl>>B'ie*lgfc KhiKKlKlBaM tQS 
La ierza Roma ha terminado. Una 
cuarta Roma empieza, que parece des 
tinada a consumar la decadencia in i -
ciada en la Roma anterior. La I ta l ia 
garibaldina, s in t iéndose poseedora de 
una ciudad universal, buscó el apoyo 
de un espí r i tu universal también, pa-
ra contrarrestar la significación cató-
lica del Papado. Ese esp í r i tu fué el 
aliento l ibertador suscitado por la Re-
volución francesa, que p roc l amó la 
hermandad solidaria de los pueblos 
contra los viejos dominios patrimo-
niales. Aquella I tal ia se forjó en la 
conspi rac ión internacional de las lo-
gias. F u é fracmasónica, carbonaria. A 
través de la inflamación pa t r ió t ica de 
sus poetas latía un impulso que re-
movía la sensibilidad de todos los 
hombres libres. Carducci, tar itálico, 
es el poeta de la c iudadan ía universal 
liberta. Su Oda a Safana parecía IB 
provocación suprema al adversario y 
la afirmación inequívoca del propio 
campamento. 
La quarta. Roma se complace en afir-
marse como absolutamente contraria 
a la anterior. R o m p i ó todos sus víncu-
los con las grandes cohesiones uni-
versales; a b o m i n ó del internacionalis-
mo, er igió un nuevo dios al Estado, 
por encima de todo ideal, m á s allá de 
la noción de bien y de justicia. Arros-
t ró , un momento fugaz, las propias 
iras del Vaticano, espantado por las 
consecuencias de semejante doctrina, 
que p o d r í a socavar el tenue resto de 
universalismo de la Iglesia. Pero al 
fin, a cambio de una sombra del viejo 
poder temporal, a cambio del nom-
bre sólo d e esa autoridad ficticia, 
cuando bajo el baldaquino de San Pe-
dro parezca ofrecerse a las muche-
dumbres romanas ávidas de espectá-
culos circenses la rehabi l i tac ión de la 
corona pontificia, en realidad será 
aquella ferza Roma, proterva y anate-
matizada, la que rec ib i rá el incienso 
del holocausto y de la purif lacción 
sacerdotal... 
La nueva ciudad Vaticana está a 
punto de delimitarse. Como en un 
s ímbolo ese deslinde, ha tenido que 
sufrir un recorte para no compren-
der, en los terrenos del Jan ícu lo , la 
estatua ecuestre de Garibaldi mirando 
a Roma como triunfador... Y nos pre-
guntamos t ambién q u é suerte será re-
servada a la figura broncínea de Gior-
dano Bruno, erecta en el Campo d i 
Fiore ante un palacio apostól ico, en 
el lugar donde su hoguera a rd ió , se-
gún dice la inscr ipc ión de su pedes-
tal, que afirma serle consagrado p o r 
la Italia que él adivinó. ¡Ah! La I tal ia 
que él adivinó acaba de desvanecerse. 
Pero a lgún día resuci tará. . . 
* * 
En un p r ó x i m o ar t ícu lo trataremos 
el aspecto pontificio de esa cuest ión. 
GABRIEL ALOMAR. 
(Prohib da la reproducción) 
Poetas modernistas 
T R I O 
Veleta sin pun te r í a 
—el ciclón devo ró al pueblo— 
con su alfiler de corbata 
clava el ocaso en el cielo. 
Pintado por los cantares 
cada camino es diverso. 
Mañana cae rá tu estrella 
rodando por el sendero, 
—brizna de luz en el r ío 
desatado del sol nuevo. 
Las calles son tu voz sólo 
encauzada en el silencio, 
("lave oculta tu andar tiene. 
La arquitectura es tu gesto. 
V e l ó d r o m o a tus miradas 
abre un mundo sin recuerdos. 
Prestidigita la'sombra 
con las l íneas . L a ciudad 
comienza—ruleta elástica— 
sus perfiles a girar. 
* 
* » 
Los ojos clausura el alba, 
encendidos de soñar . 
E l aire no sabe cómo, 
no sabe cómo llorar. 
Per© el á rbol halla el r i tmo 
y la luz sabe cantar. 
Cara la veleta al viento. 
Los gallos lanzan su do depecho. 
Encuaderna el campo 
la luz. 
E l alba hace goal. 
EUGENIO FRUTOS. 
Aviador que me-
jora 
Madrid, 22.—Don Antonio Gar-
cía Morato, oficial y alumno de 
la Escuela de T rans fo rmac ión de 
Guadalajara que sufrió un acci-
dente de aviación, ha mejorado 
ligeramente.—(Mencheta). 
Teledinámica Turolense, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Administración se con-
voca a Junta general ordinaria de señores accionistas, 
que se celebrará el 15 de marzo próximo, a las cinco de 
la tarde, en el domicilio social, calle de la Victoria, nú-
mero 1, de esta Villa y Corte. 
Madrid, 21 de febrero de 1929. 
El Consejero Director-Gerente, 
A L F O N S O T O R Á N . 
a r a j r o z 
(De nuestro servicio especial). 
22, 10 noche. 
NIÑO ATROPELLADO 
POR UNA BICICLETA 
En la puerta del Angel de esta 
ciudad fué atropellado por una 
bicicleta que montaba el joven 
Enrique Amador, el n iño de cua-
tro años Gonzalvo Pascual Mon-
terde, causándole la fractura del 
pe roné de la pierna izquierda. 
F u é conducido al hospital don-
de el méd ico calificó su estado de 
pronós t ico reservado. 
REVISTA DE SERVICIOS 
Han pasado revista de trajes y 
material ante sus jefes el cuerpo 
de bomberos, brigada de l impie-
za, personal de parques y guar-
dia municipal . 
E l desfile que resu l tó bri l lante 
fué presenciado por el alcalde, 
varios concejales y técnicos mu-
nicipales. 
E l alcalde quedó complacido de 
la revista. 
EL DE PROTECCION A 
ANIMALES Y PLANTAS 
Bajo la presidencia del gober-
nador se r eun ió el Pratronato de 
Pro tecc ión a animales y plantas. 
Se adoptaron importantes acuer-
dos. 
CURSO DE PATOLOGÍA 
AGRARIA 
H o y en la Universidad, siguien-
do el curso de conferencias que 
se vienen celebrando, tuvo lugar 
la correspondiente a esta semana, 
ocupando la cá t ed ra el doctor 
Oliver quien d iser tó sobre el te-
ma «Los hielos de Malta». 
Asis t ió mucha concurrencia. 
E l conferenciante fué aplau-
dido. 
EL MARQUESADO DE 
NIBBIANO 
Por un decreto de Relaciones 
exteriores se autoriza a don Luis 
Azara para usar en E s p a ñ a el t í -
tulo de m a r q u é s de Nibbiano. 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Por el gobernador han sido 
nombrados conce ja les de los 
Ayuntamientos de Piedratajada, 
don J o s é de Sus y Visus, y de 
Sestrica don Mariano F o r c é n 
Sánchez . 
SESIÓN MUSICAL 
L a orquesta Sinfónica Zarago-
zana d a r á un concierto el 24 del 
actual, interpretando obras selec-
tas, entre ellas de Beethoven, 
Grieg, Saint-Saens, Wanow y de 
los españoles Aula y Araiz. 
El concierto t end rá lugar en el 
salón de fiestas del Mercanti l . 
EL F.-C. DEL CANFRANC 
El alcalde del Ayuntamiento 
de Zuera interesa de esta Alca l -
día se le manifieste oficialmente 
que el día 4 de marzo p róx imo se 
empieza el servicio del ferroca-
r r i l del Canfranc, por el acorta-
miento Z u e r a - T u r u ñ a n a . 
E l Ayuntamiento de Zuera de-
sea cooperar a las fiestas que se 
celebren con motivo de esta inau-
gurac ión . 
MUJER ATROPELLADA 
POR ÜN CARRO 
carro que conducía J e s ú s Clave-
ría, labrador, a t ropel ló 'a una mu-
jer llamada Estefanía Nalvay, de 
66 años, causándole diversas le-
siones en distintas partes del 
cuerpo, j 
E l motivo del atropello fué que 
se espantaron las cabal ler ías y el 
carretero no pudo sujetarlas. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
Ultima lección de 
un catedrático 
Madrid, 22. — E l director del 
Museo Pedagóg ico don Bartolo-
m é Cossio, ha dado su ú l t ima lec-
ción, r eun iéndose con este mo-
tivo en el aula gran n ú m e r o de 
personas y muchos exalumnos del 
citado profesor que le hicieron 
objeto de un homenaje.—(Men-
cheta). 
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P R O G R A M A D E R A D I O 
Barcelona, 350'5 metros 
SÁBADO, 23 DE FEBRERO 
11*00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España . P rev i s ión del t iem-
po en el NE. de España , en el mar y 
en las rutas aéreas . Parte meteoro ló -
gico-radiotelegráf lco para las l íneas 
aé reas , 
13*30: Emis ión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la m a ñ a n a . E l Tr io Ibe-
r ia in te rpre ta rá : «Peñalba», pasodo-
ble (L. Magall); «De tres cepas», scho-
tis (J. Lerma); «La Pas tore la» , n ú m e r o 
del cornetin (Luna y Torroba); «Maru-
xa», selección (A. Vives); «El Valle de 
Ansó», intermedio (E. Granados); «La 
Princesa del dól lar» , valses (L. Vall); 
«Los Voluntar ios» , pasodoble (G. Gi-
ménez) . Alternando con emis ión de 
discos. 
14*45 Cierre de la es tac ión . 
17*30 Apertura de la es tación.El sex-
teto radio in te rp re ta rá : «Banderi l las 
al quiebro», pasodoble (L. Demare); 
«Nina», habanera (A. Cotó): «La Sae-
ta», mazurca (A. Cotó). 
18*00 Cotizaciones-Cierre de Bolsa. 
18.00: E l sexteto radio in te rpre ta rá : 
«Washington—Post», marcha (J. P. 
Sousa). 
MÚSICA RELIGIOSA 
18.15: Re t ransmis ión de la salve y 
gozos desde la Basílica de la Merced. 
18.25: El sexteto de la estación inter-
p re t a rá : «El encanto de un vals», se-
lección (O. Strauss); «Sarabanda», (J. 
-S. Bach); «Novel·leta n ú m e r o 1» (D'Am-
brosio); «Buda», czardas (G. Michiels). 
19: Cierre de la estación. 
20.30: Apertura de la estación. Curso 
de Francés (clase elemental), a cargo 
de las Escuelas Massé, por el profesor 
francés Mr. Mart ín. 
21.00; Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación p i ovincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España . Previs ión del tiem-
po en el NE, de España , en el mar y en 
las rutas aéreas . 
21.05: Cotizaciones de monedas y 
valores. Ultimas noticias. Cierre del 
Bolsín de la tarde. 
21.10: La orquesta de la estación in-
t e rp re t a rá : «Le Dame blanche», ober-
tura (A. Boieldeu); «L' Aplec de Sant 
Fa r r io l» , sardana (M' Carbonell); «La 
Aparic ión», habanera (A Cotó); «Phri-
né», selección (C. Saint-Saéns-Roques); 
«Le sang viennnois», valses (J. Straus); 
«Marcha turca» (M. Moussorgsky-Gol-
dmann). 
22.00: Re t ransmis ión desde Unión 
R a d i o E A J 7, Madrid. 
JYladrld 4267 metros 
SÁBADO 23 DE FEBRERO 
31.45: Emis ión de med iod ía . Nota de 
s in tonía . Calendario a s t ronómico . San-
toral . Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello.—12: Campanadas de Go-
bernac ión . Noticias: Crónica- resumen 
de la Prensa de la m a ñ a n a . Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del día.—12.15: Señales hora-
rias. F in de la emisión.—14: Sobreme-
sa. Campanadas de Gobernac ión . Se 
ña les horarias. Concierto por la or-
questa de la estación: «Blondas y flo-
res» , pasodoble (Ladesma); «Tus be-
sos», schotis (Padilla); «Sigme», fox | 
(Gilbert); «La viejecita», fantasía (Ca-
ballero). Boletín meteorológice ; infor-
mac ión teatral. Bolsa de¡ trabajo. La 
orquesta: «Manon Lescaut», fantasía 
(Puccini). Revista de l ibros por Isaac 
Pacheco. La orquesta: «Minuete y Pa^ 
vana» (C. del Campo). 
15.23: Noticias de Prensa. Servicio 
especial para Unióa Radio, suminis-
trado por la Agencia Febus. Indico de 
conferencias.-15.30: F in de emis ión. 
19:¡Ciimpanadas de Gobernación; Coti-
zaciones de Bolsa; Música de baile. 20: 
Cursos radiados: «Inventos e invento-
res», por el «Doctor Zito».—20.25: No-
ticias de Prensa. I n f o r m a c i ó n directa 
de Unión Rapio.—20.30: Pin de la emi-
sión.—21.45: In fo rmac ión Agrícola: 
«Cosechas, ganados y mercados» . Bo-
letín semanal de informaciones y coti-
zaciones. Servicio especial para Unión 
Radio, suministrado desde los pr inc i -
pales mercados de España.—22: Cam-
panadas de Gobernación; Señales ho-
rarias. Emis ión de la Unión de Radio-
yentes: Selección del saínete en dos ac-
tos, or ig in inal de Carlos Arniches y 
Juan G. Renovales, mús ica de los 
maestros Fogliet t i y Roig 
P i n t u r n r o » . Interpretado por los can-
tantes, coro y orquesta de la estación. 
Maestro concertado: J o s é A. Alvarez 
Cantos. Maestro director: J o s é M: 
Franco. Crónica- resumen de las noti-
cias del día . Noticias de ú l t i m a hora. 
Servicio especial para Unión Radio 
suministrado por los diarios «El Sol» 
y «La Voz».—0.30: Cierre de la esta-
ción. (Las noticias se d a r á n después de 
las 24, en un corte que se h a r á lo más 
aproximado posible a dicha hora, en 
la selección de «Serafín el P in tu re ro») ; 
(Esta emisión será retransmitida por 
las estaciones de Sevilla y Barcelona). 
PROGRAMA RECOMENDADO 
Radio CouIouse-SSQ'ó 
date de mí».—13: Preludio en «do»; 
I m p r o p t u en «la» bemol; Vals.—13.20: 
Orquesta: «Los sa l t imbanquis» ; «El 
barón de los bohemios»; «Madame 
But-terfly».—21: Concierto: «Los sal-
t imbanquis» ; «Vida bohemia».—21.30. 
«Los maestros cantores»; «Ave María. 
«Nocturno»; «Sonata».—21.42: Valses 
23: Informaciones Africa. 
La Ciudad -Reina 
Cristina" 
San Sebas t ián , 2 2 . - E l «Pueblo 
Vasco» pide al Ayuntamiento que, 
para demostrar la grat i tud del 
Serafín el ¡pueblo donostiarra a la reina d i -
funta se llame San Sebas t ián en 
lo sucesivo, ciudad Reina Cris-
tina.—(Mencheta). 
12.45: Concierto: «Constant inopla». 
:Jota»; «El alma de las rosas»; «Acuér-
El vuelo del «Jesús 
del Gran Poder» 
Madrid , 22.—El p róx imo lunes 
sa ld rá de Sevilla para realizar su 
proyectado viaje a la Habana, el 
famoso av ión «Jesús del Gran Po-
der» . E l mecán ico J o s é Calvo ha 
llegado para reparar los desper-
fectos que pudieran ocurrir.— 
(Mencheta). 
L O L A Y M A R G A R I T A 
—¡Qué piernas m á s bonitas! 
—decía Lola a su amiga Margarita—. 
¿Cómo te has arreglado 
para tener un tobillo.tan hien. formado? 
¿No es el mío tan raro y feo? 
¿Cómo te arreglas que no creo 
que arte de magia ni bien alguno 
10 haya convertido de dos en uno? 
—Es muy sencilla m i respuesta. 
Gasto medias C H I C desde que un día 
cansada de probar, discurr ía 
sobre qué solución debía tomar. 
Uso medias C H I C y nada m á s . 
AUDIENCIA 
E l procurador don Luis Gómez , 
en nombre de don Eufrasio Giner 
Val lés , ha interpuesto recurso 
contencioco-administrativo con-
ra acuerdo d e l Ayuntamiento 
de T ronchón , por el q u é se desti-
tuye al nombrado seño r Giner 
Val lés de los cargos de médico 
t i tular y de inspector municipal 
de Sanidad del indicado pueblo. 
L o que se hace públ ico para 
conocimiento de los que siendo 
do interesados en el negocio quie-
ran coadyuvar en él a la A d m i -
nis t rac ión. 
De la "Gaceta 
Publica la del 
otras, las entre 
siguientes disposicio! 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
L A MEJORA DE MAS INTEEES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
mmi hoï / i ú i i m à í i i M V con seis í 
Al p r a de un i 
Vent3S 3 plszos 12,18 y 24 meses 
E L CAMION con sus SEIS CILTNDEOS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, permitiéndole con estas y 
otras nuevas e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
NELADAS con gran rapidez, seguridad y economía hasta por 
los caminos más penosos. 
E L C O C H E con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus- impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
, pues tengo la 
sin demora al-
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVEOLET 
seguridad que ha de convencerle totalmente y 
guna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más po-
tente, más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
Con el mayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos en los 
alones de EIxpo: ioión de José María Morera 
Plaza de Carlos Castel, 3 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
En Aloañiz 
Calle Alejandre, núm. • 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
nes, 
Real dacreto estableciendo 
partir del día 1 de marzo del añ 
actual la escala para el servicio 
de apartados que se efectúa en las 
Administraciones de Correos de-
rogando la tarifa establecida'por 
27 de jumo de Real decreto de 
1899." 
Real orden aprobado la pro. 
puesta formulada por el Tribunal 
de oposiciones a plazas de oficia-
les del Cuerpo de Correos y cuya 
relación se inserta. 
Aprobando la propuesta de los 
opositores que han de constituir 
el Cuerpo de aspirantes al minis-
terio Fiscal. 
Concediendo libertad condicio-
nal a los reclusos que se menció-
nan. 
Real orden disponiendo que se 
constituya un nuevo Comité pari-
tario para la Compañía Nacional 
de Ferrocarriles del Oeste de Es-
paña, y que el mismo se incluya 
en la relación de Comités parita-
rios de Ferrocarriles. 
Autorizando la circulación y 
uso legal en España de la balanza 
semi-automát ica marca «Dayton» 
modelo 221, de 20 y 40 kilógra-
mos de alcance. 
VENEZUELA 
L A L E Y D E HIDROCARBU-
ROS D E L A REPÚBLICA 
D E V E N E Z U K L A . - I . D. E. A. 
Se ha decretado una Ley, según 
lo relativo a la exploración del te-
rr i tor io de Venezuela, con el íin 
de descubrir carbón y sus simila-
res, petróleo y demás substancias 
hidrocarbonadas;a la explotación 
de yacimientos de los mismo^  
que se encuentren a la supei c 
o en el interior de la tierra' l 
sean sólidos, líquidos o gaseo 
y a la manufactura y refifla u 
de los minerales explotados ^ 
transporte por todos los m ^ 
que requieran vías especie-
declara de utilidad Publlca¿jo 
r eg i r á por la presente Ley-
el nombre de h i d r o c a r W ^ 
también bajo la e x p r e s i ó n ^ , 
ral de substancias l i i d i " 0 ^ ^ 
das, se en tenderán comF ^ 
el petróleo, asfalto, betU^erales 
ozoquerita y demás m icO0 
combustibles análogos, v!o5 
también las resinas # 5 ^ c i -
gases desprendidos de leS, 
mientes de dichos mmer 
los 
Sábado, 2 3 ^ 0 1 9 2 9 E L M A Ñ A N A 
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0 ü É trmdial de la Mimm u pliio PÍ la ¡n U i i 
iVo hacen falta partidos nuevos, sino hombres nuevos,..^ --Despacho ministerial y visitas.—Co-
* entarios y opiniones de Prensa sobre la política del porvenir.-Del Gobierno que se forme con 
r^reglo a la nueva Constitución|será excluido el marqués de Estella.~F¡rma.-"«Libertad y orden 
no son términos incompatibles».—Noticias diversas. 
DÏCELA «GACETA» 
Madrid, 2 2 . - E n la «Gaceta de 
j . j . nni-rece el nombratnien-
t f S — e decampo del Rey 
Inn Alfonso a favor del contra-
j i s t e Jabier B u r i l l o . - ( M e n -
cheta). 
PAE-A CONOCER EL EX-
PEDIENTE A LA TELE-
FÓNICA 
Madrid, 22.-Se Lha nombrado 
al magistrado de la Audiencia de 
Madrid don José Alvarez para que 
conozca del expediente de despi-
do de personal de la Compañ ía 
Telefónica Nacional de España ; y 
que, a5aidado dicho juez por los 
interesados, del Comité paritario 
y de lapredicha compañía , se for-
me un expediente con la mayor 
suma de antecedentes para some-
terlo al ministro de Trabajo y 
que debidamente estudiado sea 
resuelto dicho conflicto. 
Es criterio del ministro que, en 
las sucesivas elecciones en la aso-
ciación de empleados y obreros 
de la Telefónica, sean todos elec-
tores y elegibles. La resoluc ión 
que se adopte si lo merece, con la 
aprobación del presidente, se pu-
blicara en Real Orden.— (iMen-
cheta). 
CALVO SOTELO 
MÁLAGA 
EN 
Málaga, 22 . -Ha llegado a és ta 
a reponer su estado de salud el 
ministro ele Hacienda señor Cal-
vo Sotelo. Ha manifestado que re-
cesará a Madrid hacia 'primeros 
de marzo.~(Mencheta). 
DESPACHO DEL MAR-
QUÉS DE ESTELLA 
Madrid, 2 2 . - E l Marqués de 
1 stella despachó esta m a ñ a n a con 
0s ministros de Fomento, Traba-
1° y Economía 
cheta). 
nacional.—(Men-
KÉ6IMEKDE IMPORTA-
CIÓN DE TRIGOS 
Madrid, 2 2 . - r r a m b i é n se ha 
dé„dolUnaclÍSposicióI1^stable-
Simen H as normasen e l r é -
f a e t ó n L Q a Vlsente la ?le-
^ c ï d e t e r t e P ' r t Í C U , a r y l a S «cción dlng>rán a la ".Di-
«endo „general de Abastos >te-
ia cqa^.^0n,SÍgnarcomo fian-
^ C a d ^ ^ c i ^ o pesetas 
^ TEMPLO DE CRISTO 
p REY 
Koma 22 -_p, 
,ticanoseha 1 ^ 1 1 " 6 " 0 
,el Sumo P entrevistado 
^ P ^ c s d . ? ' " ' 0 6 most^n<iole 
i^quese * 0numental edifi-
ey- El P a l 4 erigir a Cristo 
laPa quedó con fo rme . -
del 
con 
TREN RAPIDO QUE 
DESCARRILA 
Tokio 22.—El tren ráp ido yo-
kosiaco ha descarrilado por mo-
tivos desconocidos, causando 23 
heridos.—(Mencheta). 
REFORMA JUDICIAL 
RECHAZADA 
Par í s 22.—Por 257 votos contra 
206, la C á m a r a de los diputados 
r eehazó la reforma judicial pro-
puesta por las izquierdas,—(Man-
cheta). 
DOS MUERTOS POR AC-
CIDENTE DE AVIACION 
Orly 22.—Un aeroplano picó en 
barrena cayendo a t ierra y ma-
t ándose el oficial que lo pilotaba 
y un alumno.—(Mencheta). 
FIRMA DE FOMENTO 
Madrid, 22.—Ha sido nombra-
do inspector general de Montes 
don Jo sé Mar ía Morana. 
Se autorizan las obras para la 
desv iac ión del r ío Guadaira. 
Ha quedado constituida la jun-
ta central de Transportes.—(Men-
cheta). 
DESPACHO 
Madrid, 22.— Con el jefe del 
Gobierno despacharon los minis-
tros de Gobe rnac ión e Ins t rucción 
Púb l i ca . 
T a m b i é n rec ib ió la visita de va-
rios jefes y oficiales del Ejérc i to . 
—(Mencheta^. 
FIEMA DE ECONOMÍA 
NACIONAL , 
Madrid , 22.—Se ha concedido 
la gran Cruz del Méri to Agr íco la 
a don Ignacio Chacón . 
De Trabajo se han firmado va-
rios decretos sin importancia.— 
(Mencheta), 
VISITAS A L MINISTEO 
DE EJÉRCITO 
Madrid, 22.—Hoy fueron reci-
bidos en el ministerio de Ejérci-
to por el ministro del ramo el ca-
p i tán general y gobernador m i l i -
tar. 
Ardanaz fué antes visitado por 
varios coroneles.—(Mencheta). 
Del momento 
actual 
LOS ÚLTIMOS ACTOS DE 
L A DICTADURA 
Madrid, 22.—Dice «La Nación» 
que apena pensar que cuan-
do asuntos.de gran importancia 
es tán pendientes de solución, se 
vean sometidos a inevitable re-
traso por las malditas reminiscen-
cias de la polí t ica pasada. 
Nunca-asegura el colega-se ha 
anunciado obra tan completa de 
gobierno como la que la Dicta-
dura promete para en breve. 
E l ú l t imo acto de la Didactura 
se rá un plebiscito por el que el 
país pod rá dar su opinión sobre 
el proyecto de una nueva Consti-
tución y leyes complementarias 
que se rán presentadas al nuevo 
Parlamento. 
Luego v e n d r á n las elecciones 
municipales y , por ú l t imo, las 
parlamentarias. 
Su Mai estad el Rey c o n t a r á con 
la colaboración de 400 hombres 
de entre los cuales pod rán ser 
designados los que constituyan el 
nuevo Gobierno, quedando ex-
cluido el m a r q u é s de Estella. 
Pues s e g ú n el mismo actual 
presidente tiene manifestado, si 
su nombre figurase en el nuevo 
Gobierno, nadie c ree r ía que se 
había operado tan importante 
cambio pol í t ico. 
Sigue diciendo el ógano oficio-
so del Gobierno, ref i r iéndose a 
las discusiones que estos d ías se 
sostienen en la Prensa, que no 
faltan nuevos partidos, sino hom-
bres nuevos, y que las leyes por 
que se ri ja el nuevo Parlamento 
h a r á n que en él es tén representa-
das todas las fuerzas vivas del 
país .—(Mencheta) 
LO QUE OPINA "A B C„ 
Madrid , 22,—Vuelve a tratar de 
la pol í t ica del porvenir y del mo-
mento actual de España . 
Dice que hay que apoyar al ac-
tual Gobierno por lo" que repre-
senta y para que ul t ime su obra. 
Pero añade que la libertad y el 
orden no son t é r m i n o s incom-
patibles. 
A U T O M O V I L I S T A S : 
aluminado eléctiito en los aotomíviles y todo rato de la elettilcidad dependa en 
los v e U o s a io lo t , necesita una segundad completa, aUsoluta, que os ofrece 
con todo géneto de garantía, la ESïfl tÉ A l i T I U A DE SERVICIO 
José Samper - Cirilo Amorós, 58.-Teléfeno 10.645 
V A L E N C I A 
DICE "ELJLIBERAL,, 
Medrid, 22.—Por su parte, «El 
Liberal» dice que esa palabra teo-
lógica de «consustancial idad» que 
se emplea hablando de ciertos 
partidos en re lac ión con la vida 
de España , etc., no sona rá bien 
en los plenos de la Asamblea. 
Pregunta si se conceder ía la 
misma facilidad a otro partido 
t ambién de orden, aunque no sea 
tan tradicional e his tór ico como 
el que se propugna por determi-
nados per iódicos . 
OTRO ARTÍCULO DE 
"EL DEBATE,, 
Madrid, 22.—Sobre el mismo 
tema, insiste el diario catól ico en 
sus puntos de vista, cuyas notas 
esenciales aceptan «La Epoca» y 
«A B C», reforzando su cri ter io 
con nuevas reflexiones. 
E l colega vuelve a proclamar 
la necesidad de organizar un sec-
tor ampl í s imo de derechas, que 
tiene vida real y propia en nues-
tra n a c i ó n . 
OPINA "EL SOL,, 
Madrid , 22.—Dice este pe r iód i -
co que de lo que se traba es de 
formar un partido estufa, por pro-
cedimientos infantiles. 
L o que se necesita es — afir-
ma—una Const i tuc ión y un Parla-
mento. Luego v e n d r á lo d e m á s . 
Los que buscan otra cosa se 
c o n v e n c e r á n de que la voluntad 
del Gobierno es que sólo haya un 
partido nacional. 
Noticias de Ca-
narias 
Tenerife, 22.—Ha llegado a és ta 
un t rasa t lán t ico de 22.000 tonela-
das, llevando 500 turistas que se 
muestran encantados del clima de 
estas islas, mucho mejor que 
cualquiera de Europa. 
Se ha inaugurado esta m a ñ a n a 
el Colegio Pol i t écn ica del Estado, 
p ronunc iándose discursos por el 
obispo y las autoridades.-(Radio). 
Cuartel para bom-
beros 
Bilbao, 22.—El Ayuntamiento 
ha acordado edificar un cuartel 
para tropas 3^  oficialidad de bom-
beros en la calle de Arzi la , en 
donde v iv i rán con sus familias. — 
(Radio). 
Oposiciones a Es-
cuelas en Navarra 
Pamplona, 22.—Han dado co-
mienzo los ejercicios de oposic ión 
a las escuelas nacionales creadas 
ú l t i m a m e n t e por el Estado. Se 
presentan 109 maestras y 136 
maestros. 
De la Región 
CALATAYUD 
FUNERALES POR L A 
REINA 
En la Colegiata de Santa Mar ía 
se han celebrado funerales en su-
fragio del alma de la Reina Cris-
tina. 
Asistieron e l Ayuntamiento, 
otras autoridades y numerosa 
concurrencia. 
REGRESO DEL AL-
CALDE 
Regresó de Madrid, de venti lar 
asuntos de in te rés para esta ciu-
dad, el alcalde de la misma don 
Antonio Bardaj í . 
En este viaje le a c o m p a ñ ó el 
secretario del Ayuntamiento. 
EXPOSICIÓN DE PIN-
TURA 
Se está proyectando en nuestra 
ciudad una exposición de arte 
p i c tó r i co entre aficionados. 
E l objeto de la expos ic ión es fo-
mentar el arte y descubrir a los 
ignorados. 
' TEATRALES 
En. el principal ha puesto en es-
cena la compañ ía de Guevara— 
Rivelles «María del C a r m e n » . 
La obra tuvo una interpreta-
ción sobresaliente. 
La entrada, como en los días 
de acontecimiento, magnífica. 
El frenesí futbolís-
tico 
Barcelona, 22.—El exministro 
don Franco C a m b ó ha dicho que 
es una ve rgüenza la pasión que 
existe por el fútbol en toda Espa-
ña y, sobre todo, en Ca t a luña . 
Af i rma que en n i n g ú n pa í s de 
Europa el futbolismo espectacu-
lar llega a los extremos que al-
canza en E s p a ñ a . 
Termina haciendo la observa-
c ión de que cuando los ciudada-
nos romanos ded icá ronse casi 
por entero a los ejercicios físicos 
y a las manifestaciones especta-
culares de fuerza, l legó la muer-
te para Roma. 
A ñ a d e que esa pas ión exagera-
da impide que la juventud y los 
públ icos se ocupen de otras em-
presas ^ e orden m á s elevado.— 
(Mencheta). 
Detenidos por no 
pagar el hospedaje 
San Sebas t ián , 22.—Han sido 
detenidos dos súbdi tos portugue-
ses por eludir el pago de la pen-
sión donde se alojaban. Los «pun-
tos» pensaban atravesar la f ron-
tera burlando a la «pat rona» .— 
(Radio). 
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Juanito Mart ín C a r j «Chiqui to 
de la Audiencia» y Evaristo He-
rrero «Herrer i to de Sevil la», apo-
derados por don Francisco Rodr í -
guez, S 111 Cosme, 20, Madrid, y 
Benito Arias «Niño de la Ribera» , 
apoderado pordon Esteban, Arias , 
Nicolás Sa lmerón , 8, Madrid, nos 
env ían elegantes cartulinas. 
De Juanito y Evaristo, nada te-
nemos que decir, ya que bien pa-
tente es tá su fama de notabil ís i-
mos novilleros. 
Y de Benito di remos es un bece-
rrista, casi un n iño , que al vestir 
por primera vez el traje de luces 
en la pasada temporada en San 
Mar t ín de Valdeiglesias quedó 
consagrado como futura figura 
del toreo. 
A todos, éxi tos sin cuento. 
«Don Indalecio», exce l en t í s imo 
cr í t ico taurino de «La Voz de Ara -
gón», se ocupa de la siguiente 
iniciat iva que el beneficiado don 
Eladio Silvestre tuvo el pasado 
domingo ante la tumba del infor-
tunado 'Ballesteros: la de recau-
dar dinero, sea corno sea, para 
er igir un mausoleo al infortunado 
torero a ragonés . 
Y es tan noble la idea, que al 
recogerla dicho cr í t ico la lanza a 
los entusiastas de Florentino, es 
decir, a la afición aragonesa. 
Estamos de acuerdo. 
Dicen de Nueva Y o r k que ya 
los Estados Unidos cuentan con 
su primer torero y que és te , l la-
mado Sidney Franklyn , se pro-
pone venir a E s p a ñ a para torear 
varias corridas. 
¿Un torero yanqui? 
La nueva empresa de la plaza 
de toros de Te tuán , Madrid, tiene 
el propós i to de inaugurar oficial-
mente la temporada con dos co-
rridas que se ce lebra r í an los d ías 
17 y 24 de marzo con Chicuelo, 
Valencia I I , Fé l ix Rodr íguez , Ca-
gancho y dos m á s . 
Por nosotros, que no quede. 
D e s p u é s de pasar unas horas 
en Teruel m a r c h ó ayer m a ñ a n a a 
Valencia el notable piquero Mar-
sel lés . 
Buen viaje. 
L a nueva Plaza madr i l eña es tá 
casi terminada, pero no se puede 
habilitar hasta que el Ayunta-
miento dé a la mezquita los nece-
sarios accesos para la c i rcu lac ión 
de carruajes. 
A l igual que en años anterio-
res, las corridas de toros comen-
za rán en la plaza antigua el p r i -
mer día de Pascua. 
A l día siguiente se ce l eb ra r á la 
corrida de Beneficencia. 
Para ella es tá contratado Nica-
nor V i l 1 alta. 
No podía menos de suceder. 
Don Eduardo Pagés , nuevo ga-
nadero, ha vendido recientemen-
te las siguientes reses de su vaca-
da (antes Urcola): 
Para Cabra, cuatro novil los que 
debieron lidiarse el domingo. 
Para Jerez de la Frontera, seis 
novillos, que se j u g a r á n el 24 del 
actual. 
Para Madrid, una corrida de 
toros y una novillada. 
Para Sevilla, una corrida de 
ocho toros, que se l id ia rán para 
Pascua de Resu r recc ión , y dos 
novilladas, para los meses de ma 
yo y junio . 
Para Zaragoza, una novillada. 
Para Barcelona, una corrida de 
toros y otra de novillos. 
Para Valencia, una novillada. 
A d e m á s se l id iarán toros de 
esta g a n a d e r í a en Bilbao, Santan-
der y Palma de Mallorca. 
¡La va a extinguir! 
Gran entusiasmo reina en Za-
ragoza por presenciar el festival 
que, organizado por el Club Z trà-
gozano, se ce lebra rá el p r ó x i m o 
domingo. E l festejo es digno de 
ese entusiasmo, acrecentado con 
el debut de Florentinico Balles-
teros. 
A ver si llega «aquello». 
Belmonte en A l m o d ó v a r m a t ó 
un toro hace unos días y ello ha 
bastado para que de nuevo se diga 
que Juan vuelve al toreo. 
¡Vaya con los temblores perio-
dís t icos que origina ese «Terre-
moto»! 
E l p róx imo domingo, en V i l l a -
nueva de Caste l lón (Valencia), se 
j u g a r á n cuatro novillos de don 
Domingo Pobo, de Salamanca, 
para los matadores valencianos 
«Barrera Chico», «Torres II», Ja i -
mito Blanch y «Granero II». 
Pres id i rán bellas señor i t a s . 
En la plaza de toros d^ Valen-
cia se han construido los urina-
rios que faltaban, se es tán reno-
vando los asientos de barrera y de 
contrabarrera, se asfa l tará el te-
rreno comprendido entre las puer-
tas de entrada y las de acceso a 
los tendidos, y finalmente se ins. 
ta lará el Museo Taurino, donado 
por la familia Moróder , en el 
local que ocupa actualmente el 
taller de pintura. 
Plausibles mejoras son. 
Z O Q U E T I L L O . 
Medieros 
Se necasitan para dos masadas con 
ganado p r ó x i m a s al pueblo de Al fam-
bra una de vega y otra de secano con 
los tratos acostumbrados en el pueblo. 
Dará razón Jacinto Gonzalvo y en es-
ta admin i s t r ac ión . 
INSTRUCCION PUBLICA 
ESCUELAS V A C A N T E S 
Se han anunciado las siguien-
tes p ira, maestros: 
Avi la : Candeleda, 4.627 habi-
tantes; d i recc ión de graduada y 
secciones n ú m e r o s 4 y 5. Angos-
tura, 315 habitantes; -Ay unta-
miento de Zapardiel de la Rivera; 
mixta . 
Baleares: Buñola, 2.239 habi-
tantes; unitaria n ú m e r o 2. iMarra-
xinet, 165 habitantes; Ayunta -
miento de IVÍarratXi; mixta . Son 
Nevot, 550 habitantes; Ayunta-
miento de Marra tx í ; mixta . Pont 
dTnca, 912 habitantes; Ayun ta -
miento d e Marra tx í ; unitaria. 
San tañy , 3.264 habitantes, unita-
r ia . 
Barcelona: Martorell,;3,911 ha-
bitantes; unitaria. 
Burgos: Ezquerra, 106 habitan-
tes, Ayuntamiento de Ví l laga l i jo ; 
m i x t a . Vil lanueva de Tobera, 
114 habitantes. Ayuntamiento de 
Condado de T r e v i ñ o ; mixta . Cas-
tellanos de Castio, 146 habitantes; 
mixta. 
Càceres : Retamo§a, 372 habi-
tantes; Ayuntamiento de Caba-
ñas del Castillo; mixta . 
Cádiz: Jerez de la Frontera; 
49.920 habitantes; unitaria n ú m e -
ro 6. 
Gerona: Santa Coloma de Par-
nés , 4.705 habitantes; secc ión de 
graduada. Pals, 1.495 habitantes; 
unitaria Borgoña, 289 habitantes; 
A y u n t a m i è n t o de Cornelia de Te-
r r i ; mix ta . 
Guipúzcoa: Lazcano, 1.367 habi-
tantes; unitaria. 
H u e s c a : Piedrafita de Jaca, 
24o habitantes mixta. Torres de 
Ba ib r í a s , 250 habitantes; Ayun ta -
miento de Barbr iés ; mixta . A c u -
mués , 460 habitantes; unitaria. 
Biescas, 1,656 habitantes; unita-
ria. Torralba de A r a g ó n , 477 ha-
tantes; unitaria. Riglos, 448 habi-
tantes; mixta . 
Tarragona: Castell , 258 hab' 
tantes; Ayuntamiento de Ulld ^ 
con a; mixta. 
(Gaceta 40 de 9 de febrero) 
Se remitieron a la ordenación 
de pagos nóminas de haberes de 
todos los maestros de la provi 
cia, correspondientes al mes ac" 
tual. 
Se ha creado definitivamente 
en Utrillas una escuela unitaria 
de párvulos , a servir por maes< 
tra. 
Solicita su jubilación por impo, 
sibilidad física doña Hígínia Edo 
Bedrina, maestra de Rubiales. 
Ha sido clasificado con 2.000 
pesetas de haber pasivo, el maes-
tro jubilado de Martín del RÍO 
don Vicente Ferrer Sanjuán. 
A l alcalde de Riodeva se le pre-
gunta si las clases de adultos se 
han clausurado con motivo de la 
epidemia de coqueluche. 
Ha sido nombrado maestro in-
terino de Mart ín del Río don 
Francisco A . López Galindo. 
Se concedieron 30 días de licen-
cia por enfermo a don José Guz-
mán , maestro de Fórnoles. 
Se remite a resolución de la 
Dirección general de la Deuda, 
expediente de pensión de doña 
Expec tac ión Bernuz Villarroya, 
viuda de don Ricardo Pérez Ló-
pez. 
Ascendió p o r antigüedad a 
5.000 pesetas de sueldo, la maes-
tra de Iglesuela del Cid, doña 
Dolores Uno Badab. 
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Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
Trarí.jcción de MANUEL PUMAREQA 
XI I I 
Poco después empecé a sentir hambre. Ya TÍO me quedaba 
nada en el saco. Hab ía acabado la ú l t ima lata de arenques en 
el tren, antes de llegar a Aklansas... Me decidí a hacer una vis i -
ta a la cocina^del llamadogZarnitsky. 
No d i spon ía de farol n i de cerillas. Pero por todos lados, por 
todas las puertas y todas las ventanas, la luna entraba en la 
casa y. la i luminaba profusamente. No me costó trabajo encon-
trar el camino. 
H a b í a m e puesto descaradamente a explorar las cacerolas y 
las marmitas de la cocina, cuando de la habi tación con ' Igua se 
e levó una voz: 
—¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere? ¡Venga por aquí! 
Yo obedecí . Era Zarnitsky, cuya cama estaba instalada'en un 
r incón de la sala, bajo la escalera de madera, y al cual hab ía 
despertado. 
—Soy yo—dije—. Tengo hambre. Dé.iíe algo de comer. 
Sacando de debajo de la manta m á s estropeada y agujereada 
que darse pueda un brazo desnudo, cuya flacura me sorpren-
d ió , m è señaló una alacena detrás, del mostrador. 
—Mire ah í dentro—dijo—. Puede que baja nn trozo de an-
guila ahumada o de queso. 
Me a p o d e r é de todos los comestibles que pude encontrar, y 
s e n t á n d o m e a una mesa cerca de la cama de Zarnitsky, me puse 
a engullir. E l espectáculo que ofrecía aqusl pobre hombre era 
cómico y aterrador a la vez. Su rostro y sus hombros eran to-
do huesos y p n l . N i una pizca de grasa n i de carne. Tenía una 
nariz cortante como un cuchillo y unos ojos cuya particu-
laridad estribaba en que n i encima n i debajo de ellos se veía j 
el menor vestigio de pes tañas n i de cejas. Parec ía que se h a b í a 
depilado. 
—¿Es usted ruso?—le p r e g u n t é . 
—Sí—contestó—. Zarnitsky, Gregorio, de Odesa... ;a orillas 
del mar Negro!—añadió con un gesto enfático de su brazo des-
nudo. 
—¿A qué ha venido usted por aquí? 
—A v iv i r . Como usted, seguramente. 
—¿Arrojado por ios bolcheviques, no? 
—Justamente. 
—¿Les bendicirá usted? 
—Señor mío, yo no sé nada, no juzgo nada..., y todo me tiene 
in cuidado. Sé que han matado a m i hijo, que han violado a 
m i hermana, que han prendido fuego a m i casa, etc., etc. Pero 
en el fondo, acaso todo eso respondiera a una 'necesidad. Tal 
vez esos bribones obedecieran a una ley. Lo que hay que hacer 
siempre es indagar la ley. 
- ¿De qué les ha servido incendiar y matar? 
—¡Oh! Cuando vea usted algo que sirve para algo, haga usted 
el favor de avisarme, querido amigo. Solo hay una cosa que 
el hombre haga debidamente y que tenga a lgún sentido... 
—¿Cuál? 
—¡Larmuerte! 
—¿Era usted funcionario?—le p regun té . 
—No—dijo—. Era... 
Apa r tó su manta y se m o s t r ó con una indumenta singular, 
constituida en la parte superior del cuerpo por una especie de 
largo chaleco de franela, sin mangas, horriblemente sucio, y en 
la parte inferior, por un pan ta lón de seda de color azul muy 
vivo, que hab ía debido pertenecer a un pijama. 
Se había levantado y hab ía ido a sentarse al piano. 
—¡Escuche!—dijo—. Yo era... esto... 
Hab ía alzado las dos manos a gran altura y durante dos se-
gundos las dejó cernerse como aves de r ap i ñ a sobre el teclado 
Luego cayeron de.golpe... Y no se alzó el acorde enorme y sal-
vaje que yo me esperaba: fué un acorde de una dulzura y una 
paz extraordinarias. J a n r á s hab ía o ído yo nada más desga-
rrador... 
Luego las dos manos se pusieron a correr y a danzar, y del 
viejo piano, que poco a poco se animaba y parecía arrojar de 
sus e n t r a ñ a s todo un mundo de frenesí y de tormentas, brotó-
ron cosas a raudales. 
El hombre se hab ía transformado. Casi se había embellecido. 
Es t remec ía le una vida tumultuosa y d ramát ica . Sus descarna-
dos brazos pa rec í an amasar dolores y alegrías... ¿Era aquello 
hermoso? No soy lo bastante músico para poder decirlo... De-
bía ser bel l ís imo. . . Nunca hubiera c re ído yo qne de unaiaise" 
rabie caja de madera pudiera salir semejante mar rugien^ y 
apasionado. 
OÍ pronto, y tras un postrer torrente de notas, inmovilizá-
ronse las dos manos... El acorde se p ro longó durante u n ^ . 
gundos, y pa rec ió llenar toda la estancia como para vibrai 
ella eternamente. 
—Ahí tiene usted—dijo Zarnitslry. (j0 
Tenía el rostro bañado en sudor y aun proseguía, ag1 ai 
la cabeza y los brazos como una bailarina, contorsión ándose 
prose-bajo su^chaleco de franela, grotesco y t rágico a la vez 
gu ía su canto interior. _ .|j¡ 
—Se me f igura que posee usted un gran talento—dije • * 
usted el autor de esa composición? ^ v0i 
Por toda respuesta, Zarnitsky se encogió de hombros 
vio a acostarse. un jns 
H a b í a hundido la cabeza bajo la ropa, y al cabo ^e " ¡(ja„ 
tante supuse que se habr í a dormido, y reanudé ml^nvth^ 
iccie de 
camastro y por un temblor que parecía agitarle 
Pero, de pronto, por una espe res oplido que V91' tía 
comP^dl 
que el desgraciado estaba llorando. 
—¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le pasa?—le dije. ^ ¿#01 
Zarnitsky no contestó. Vacilé un instante, pensan o^ ^{oJ.tu. 
d i l iarme junto a aquel hombre y compadecerme de s ^ 
nio... Pero luego ref lexioné que lo de Zarnitsky, e 1 ^ 0o 
de Marión, eran ya demasiadas trampas que me ten 
y que yo h a b í a ido allí a trabajar, no a amar. ^ 
Asi, pues, el desventurado Zarnitsky prosiguió 
p i ídos bajo su manta harapienta, sin que yo 
con sus 
me conm 
l l i el P . 
Seguí comiendo. Después del trozo de anguila eng^ ticaba ^  
zo de queso. Comí todo esto sin pan. Mientras m^ ^ 
d e s á m e n t e contemplaba aquel escenario de mis 
(Se continu aró)-
Notas militares 
el 
por la Asableade la 
•tar orden^ 
le con 
consideración a lo solicitado 
general de división don 
circos Rodríguez Calvo y de 
in fo rmidad con lo propuesto 
^ ablea de la Real y m i l i -
de San Hermenegildo, 
ncede la Gran Cruz de la 
h e r i d a orden con la an t igüedad 
S día diez de noviembre del ano 
anterior. 
El Diario oficial del Ministerio 
del Ejército, número 40, publica 
.1 Siguiente Real decreto: 
Artículo 1.° Los generales, je-
^s V oficiales de todos los Cuer-
L s del Ejército y Armada, y sus 
asimilados pertenecientes a las 
escalas activas y de reserva qu-
hubieran cont ra ído matrimonio 
después de la ley de 22 de Julio 
de 1891 y hayan fallecido entre 
'dicha fecha y la de 9 de enero de 
1908 dejarán a sus familias dere-
cho à las pensiones de viudedad 
y orfandad que les correspondan 
según las disposiciones vigentes 
erTla fecha de su fallecimiento y 
•siempre que al ocurrir és te con-
tasen doce anos de servicios efec-
tivos. 
Art. 2.° Los matrimonios rea-
lizados desde 15 de Mayo de 1902 
kasta 22 de enero de 1924, con 
infracción del Real decreto de 27 
de diciembre de 1901 y Real or-
.dende21 de enero de 1902, no 
privarán del derecho a pens ión a 
las familias de los generales, je-
fes, oficiales y asimilados; estas 
pensiones se ajustarán t a m b i é n 
en cuanto a la cuant ía , a la legis-
lación vigente, al fallecimiento 
del causante. 
Art. 3.° Las pensiones que se 
concedan con arreglo a los a r t í cu-
los anteriores sólo t endrán ¡efec-
tividad desde la publ icac ión de 
•este decreto-ley, sin que por con-
cepto alguno puedan los intere-
sados alegar ni reclamar derecho 
a retrasos de ninguna clase. 
Art. 4.° Una vez concedidas 
las pensiones a que se refieren 
los artículos anteriores, se aplica-
rán a las mismas los beneficios 
que establece el ar t ículo 64 clel 
decreto-lev de Presupuestos de 
CROMICA L O C A L 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pi ta l : 
Máx ima de anteayer, 9 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, -|-07. 
Viento reinante, wSur. 
Recorrido del viento, 36 kiló-
metros. 
P res ión a tmosfér ica , 688'3. 
X S e ha dispuesto que el ministe-
rio de Hacienda ordene que a 
part ir de primero de marzo pró-
x imo el personal de Aduanas rea-
lice la r ecaudac ión del impuesto 
relat ivo a plagas del campo. 
-MBBÍAajCHIC 
aprovechan de este aumento son 
los incendios, accidentes y vida. 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras han sido denuncia-
I dos Salvador Pé rez Angel , de 
Orea (Guadalajara); A n t o n i o 
Abad Latorre, de Gal locan ta (Za-
! ragoza); L e ó n Meléndendez justo, 
I de Monreal del Campo y Cons-
t a n t i n o Gracia Luengo, de Mar-
t in del R ío . 
GOB R V I L 
VARIAS 
Noticias breves de 
todas partes 
Londres.—Varios miembros de 
la Real Ins t i tuc ión se han reunido 
para hacer los preparativos de los 
actos que se ce lebra rán en 1931 
con el fin de conmemorar el cen-
Oasa de las Medias, colorido tenario del eminente físico Fa-
raday. 
Roma.—Van a empezar muy en 
breve las obras del ferrocarr i l 
vaticano. 
Aunque algo mejorado, conti-
núa el tiempo frío en casi toda 
Europa. En Suiza ha experimen-
tado una considerable baja, he lán-
dose el lago de Zur ich y marcan-
do el t e r m ó m e t r o en Basilea 20 
bajo cero. 
^ £ 9 
^ Há l l anse vacantes las plazas de 
matrona t i tular en los pueblos de 
Tor re de Arcas y Cirugeda. 
E l reparto general de uti l ida-
des para el año 1929 se ha l l a rá de 
manifiesto al públ ico en las Se-
cretarlas de los Ayuntamientos 
de Estercuel, Valderrobres, Mez-
quita de Jarque y Monreal del 
Campo. 
X 
Han sido denunciados: 
3 de enero del corriente ano. 
Por haber cumplido la edad re-
dentaria pasan a la s i tuac ión 
reserva los capitanes de la 
E- R.) don 
Naharro 
4e 
Severiáno Alvarez 
de la Zona de Guadala-
número 27; don Jenaro Fe l i -
s U r c í a , del Batallón de Mon-
feé Monserrat Lecha 
coi *lenCla' " ú m e r o 14; don Es 
fc0Ke^raBlázquez, de 
40n T^ e Almerí^ ' n ú m e r o 13, 
Puènt 010 San1:amaría de 
sént-in!' Cle los Somatenes de 
o o; aon 
de la Zona 
Muy importante 
Tod 
com ^Persona que al hacer 
P^desae hoy al 28 del 
SUS 
ac-
^ A s ^ 0 ^ D E L A S ME-
insertarwbente Un ^ n c i o de los i^us en 
W el 5 
i 
EL MAÑANA*, 
100 de descue 
se 
nto. 
Aure l io A b r i l Gui l lén, Grego-
rio Morata Gómez , Donata V a l -
m a ñ a Mata, José Marqués Blasco, 
José Mar t í nez Mar t in , Nicolás 
Crespo Yago, Jacobo Cor t é s Va-
lero, Francisco Crespo Gonzalvo, 
Jaime Royuela Gimeno y Rafael 
Hinoiosa. de Alfambra, por i n -
fracción al Reglamento de carre-
teras; Manuel Pé rez Mar t ín y Ra-
fael Baeza Pérez , de Cascante del 
Río, y Domingo Royo, por corta 
de leñas . 
y^En el sorteo celebrado el 21 del 
áfctual han resultado premiados 
con 500 pesetas cada uno los nú-
meros 1.501, 1.551, 1558, 19.975, 
30.504 y 30.30.508; todos ellos 
vendidos en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de esta capital. 
• ^ E l p r ó x i m o sorteo que se cele-
bra rá el d ía primero de marzo, 
es de tres pesetas déc imo . 
j ^ H á l l a n s e vacantes las plazas 
de médico t i tular y capitular e 
inspector munic ipa l de Sanidad, 
del pueblo de Camarillas; de se-
cretario del Juzgado municipal 
de Molinos y de matrona t i tu lar 
en los pueblos de Monterde de 
Albar rac ín , F o r t á ñ e t e , Torreve-
l i l l a y Estercuel, y la de practi-
cante de Fuentes Claras. 
/^LÍXS cuentas municipales co-
rrientes al a ñ o 1928 se ha l l a r án 
expuestas al públ ico en las Secre-
tar ías de los Ayuntamientos de 
Camarillas, Linares de Mora, 
Pozondón, Ráfales y Torrevel i l la . 
S^gún unai es tadís t ica publica-
da Crecientemente, los ingresos 
totales en concepto de primas de 
las c o m p a ñ í a s de seguros autori-
zadas en E s p a ñ a fué de m á s de 
235 millones de pesetas en 1927, 
con,un aumento de 10 millones 
sobre el año anterior y uno de 
cien millones en c o m p a r a c i ó n 
con 1909. Los ramos que m á s se 
Se ha resuelto definitivamente 
la cuest ión de Tacna y Ar ica . Se 
ha acordado que la primera per-
tenezca al P e r ú y la segunda a 
Chile. La frontera entre los dos 
países queda al norte del ferroca-
r r i l internacional. 
Alemania.—Siguen las dif icul-
tades para constt iuir la gran coa-
lición. Las relaciones entre los 
partidos populista, catól ico y so-
c i a ldemócra t a son cada vez m á s 
tirantes y la s i tuación cada vez 
m á s confusa. 
Val ladol id .—En el pueblo de 
Olmedo una mujer llamada Sofía 
H e r n á n d e z , ha dado a luz cinco 
criaturas. E l extraordinario caso, 
primero ocurrido en E s p a ñ a se-
g ú n parece, es tá siendo objeto de 
muchos comentarios. 
Nueva York.—Las ú l t imas no-
ticias transmitidas poco antes de 
empezar el combate Uzcudum-
Christner acusan una Considera-
ble ventaja en las apuestas a fa-
vor del primero. 
NOTAS 
Por este Gobierno c i v i l se de-
vuelve aprobado el presupuesto 
para el corriente año de la Man-
comunidad de Alba r rac ín . 
Para cubrir vacantes ordinarias 
en los Ayuntamientos que se ex-
presan, el s eño r gobernador ha 
nombrado concejales del de Ro-
denas a don F l o r e n t í n Sabio Isa-
rr ia y del de Mosqueruela a don 
R o m á n Alcón Calvo. 
Se autoriza al Sindicato Agr í -
cola de Molinos para celebrar jun-
ta general el día 24 del corriente. 
A la Di recc ión general de A d -
min i s t rac ión se remite por este 
Gobierno la d o c u m e n t a c i ó n rela-
tiva a la vacante de la Sec re t a r í a 
del Ayuntamiento de Montero de 
Mezquita. 
La «Gaceta» publica un Real 
decreto del Ministerio de la Go-
bernación estableciendo a part ir 
del 1.° de marzo del a ñ o actual la 
escala que all í se indica, para el 
servicio de apartados que se efec-
túan en las Administraciones de 
Correos, derogando la tarifa esta-
blecida por Real decreto de 27 de 
junio de 1899. 
Una escuela social 
en Aragón 
Acaba de publicarse una Real 
orden creando en Zaragoza la Co-
mis ión Mixta de Publicaciones de 
la octava reg ión (Zaragoza, Hues-
ca, Teruel, L o g r o ñ o y Soria). 
Esta Comis ión , la pr imera que 
se crea después de Madrid y Bar-
celona, t e n d r á a su cargo tres 
instituciones i m p o r t a n t í s i m a s pa-
ra la vida cultural , como son la 
Escuela Social, la Revista Social 
y la Biblioteca Social. 
Mediante estas instituciones se 
coordina la labor cultural de los 
C o m i t é s paritarios y las Comisio-
nes mixtas. 
L a Comis ión ha quedado cons-
t i tu ida interinamente con el pre-
sidente, que lo es el delegado re-
gional del Trabajo, y los presi-
dentes de los cuatro Comi té s pa-
ritarios m á s antiguos. 
H A C I E N D A 
Don Antonio Miguel Ser ré t , , 
v e c i n o de P e ñ a r r o y a , solicita 
concertarse con la Hacienda para 
el pago del impuesto sobre trans-
porte de viajeros en au tomóvi l en 
el mismo sentido que lo ten ía es-
tablecido el a ñ o anterior. 
E l vecino de Monreal don M i -
guel Sanz Millón solicita concer-
tarse con la Hacienda para el pa-
go del impuesto sobre transporte 
de viajeros en au tomóvi l entre 
Monreal del Campo y Minas de 
Ojos Negros. 
E l alcalde de Vil lar luengo re-
mite para su aprobac ión los pre-
supuestos municipales ordinarios 
del año en curso. 
Por esta Delegac ión se le de-
vuelven a rectificar los presu-
puestos municipales ordinarios 
de 1929 al Ayuntamiento de Va-
lacloche. 
Han sido denunciados al s eño r 
delegado de Hacienda de esta 
provincia los vecinos de Alcañ iz 
e Híjar , respectivamente, Ju l i án 
Ponz Lanoz y Fé l ix Espinosa 
Copte, por no llevar en sus auto-
m ó v i l e s la Patente nacional de 
Ci rcu lac ión del año actual. 
L a Di recc ión general de Teso-
r e r í a publica en la «Gaceta» una 
orden disponiendo que el día p r i -
mero de marzo p róx imo se abra 
el pago de la mensualidad co-
rr iente a las Clases activas, pás i -
vas y clero y religiosas en clau-
sura, y anunciando que el día 7 
del mismo se a b o n a r á sin previo 
aviso la as ignac ión de material. 
D o n J u l i á n Espinosa Cor tés , 
vecino de Alcañiz , solicita con-
certarse con la Hacienda para el 
pago del impuesto de transportes-
en vehículo de t racc ión mecán ica 
desde dicha ciudad a la es tac ión 
fér rea . 
M E D I A S C H I C 
La Casa de las Medias 
Ayuntamiento 
POSTRE DEL DIA 
B I Z C O C H O 
S U P R E M O 
al jugo de Pina Americana 
l ^ S pesetas los 250 gramos. 
M U Ñ O Z 
L a Comis ión de Fomento es tá 
tratando de organizar la Brigada 
municipal . 
H o y a las siete ce l eb ra rá ses ión 
confidencial el Pleno de nuestro 
Ayuntamiento. 
En las Casas Consistoriales han 
quedado establecidas las oficinas 
del Tr ibuna l Tutelar para n iños . 
Sección de Minas 
D o n Cipriano G i l Luna ha pre-
sentado en este Gobierno una so-
l ic i tud de registro de seis perte-
nencias de mineral de carbón, si-
tas en el t é rmino municipal de 
Alcaine, con el nombre de Ci -
priano. 
Hecho el depósi to que marca 
el Reglamento de miner ía , el se-
ñor gobernador ha acordado dar-
le la t r ami tac ión correspondiente. 
.•i 
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V A L N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Las bellezas concursantes en Madrid 
irán a presenciar las fallas.-Niño he-
rido jugando.~El consorcio arrocero. 
mado Rafael A l v a r e z . E l otro se 
dió a la fuga. 
El Alvarez fué puesto por el 
posadero en manos de la guardia 
de Seguridad quien lo l levó 
Juzgado. 
al 
22-10'30 noche. 
LAS BELLEZAS ESPAÑO-
L4S VENDRÁN A 
VALENCIA 
E l alcalde al recibir esta ma-
ñ a n a a los periodistas, l es ha ma-
nifestado que ha acogido con sim-
patía la idea lanzada por «La Voz 
Valenc iana» en su n ú m e r o de 
anoche, de que se invi te a las rei-
nas de la belleza que concursa-
ron en Madrid para el Certamen 
internacional de belleza de P a r í s 
y Galveston, a qué visiten nues-
tra ciudad con motivo de las fies-
tas de las fallas de San José . 
E l m a r q u é s de Sotelo dijo que 
p r o p o n d r í a al Ayuntamiento d i -
cha idea a ver si era factible de 
l levarla a la práct ica . «Yo—aña-
dió^--defenderé la idea como cosa 
de in t e r é s para Valencia y p o n d r é 
toda m i voluntad para que ello se 
real ice»-
Y esta visita podr ía represen-
tar un motivo atrayente para las 
p r ó x i m a s fiestas, a la vez de ser 
un . gesto de ga l an t e r í a y aten-
ción». 
E1 m a r q u é s de Sotelo t e rminó 
diciendo: «Pondré m i apoyo a fin 
de que el Ayuntamiento lo aprue-
be, y si así es, a las invitadas se 
las dec l a r a r á huéspedes oficia-
les». 
La impres ión que sacaron los 
periodistas al despedirse del al-
calde, y conociendo la actividad 
y el tesón del m a r q u é s de Sotelo, 
es que esta inv i tac ión se rá un 
hecho y que las fiestas adquiri-
rán un gran relieve este a ñ o . 
JUGANDO SE HIERE UN 
NIÑO 
Esta tarde jugando unos n iños 
en la calle, uno de ellos llamado 
Pepito Huesca, de tres años , tuvo 
la mala fortuna de caerse y pro-
ducirse la fractura del tercio infe-
r ior del h ú m e r o izquierdo. 
F u é conducido a la casa de So-
cerro del Museo donde el méd ico 
de guard ià le apreció las mencio -
nadas heridas y calificó su estad o 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
LAS PRÓXIMAS FALLA S 
L a dirección de la C o m p a ñ í a 
del Norte ha contestado al A y u n -
tamiento respecto de la rebaja de 
precios para venir a Valencia en 
los d ías de San José , que se some-
te rá al Gobierno, y si és te lo 
aprueba, las tarifas de precios de 
los billetes para el viaje «fallero» 
se rán idént icas a las que r igen en 
la feria de j u l i o . 
EL CONSORCIO ARRO-
CERO 
E l Gobernador c iv i l al ser v i 
sitado por los informadores de la 
Prensa, dijo a éstos que no tení^ 
m á s noticias que comunicarles 
que reinaba tranquilidad en la 
provincia, que los preparativos 
que hace Valencia para sus fallas 
se realizan con gran actividad 
ue el Gobierno les presta su 
asentimiento y que hoy se cons-
t i tuyó el Consorcio Arrocero pa-
ra el año actual. 
HERIDO POR EXPLO-
SIÓN DE UN PETARDO 
En un campo del t é rmino de 
Saler se es tán practicando exca-
vaciones para extraer arena. 
A y e r había por aquellos alre-
dedores unos chiquillos jugando 
con un artefacto que se habían 
encontrado. 
Hicieron una hoguera j en ella 
arrojaron el trasto con que iban 
jugando. 
Este estalló y los cascotes al-
canzaron al carretero Agus t ín So-
ler Roca, resultando con una he-
rida contusa en ía cara anterior, 
tercio superior del muslo izquier-
do, que interesa todos los planos 
ana tómicos . 
Con gran pretseza fué traslada-
do a la casa de Socorro de Ruza-
fa, y calificado su estado de pro-
nóst ico muy grave. 
A l ingresar el herido en la ca-
sa de Socorro, se dió aviso al Juz-| 
gado de guardia, y éste se perso-
nó inmediatamente en el citado 
dispensario, instruyendo las co-
rrespondientes diligencias, 
LOS LADRONES 
Los ladrones siguen haciendo 
de las suya?. 
Esta tarde Miguel Sena, fué en 
bicicleta a la casa n ú m e r o r58 de 
Ja calle de Cir i lo A m o r ó s ; la de-
jó en la puerta de la casa mien-
tras el Miguel subía a un piso a 
hacer un encargo. A l bajar y pre-
tender coger su máqu ina , se en-
cont ró con que la bicicleta le ha-
bía desaparecido. 
Se ignora quién pudo sustraer-
la. 
E l Juzgado dió orden a la poli-
c ía para que realizara gestiones. 
De un au tomóvi l que dejó don 
Bautista Bor rà s en la Plaza de la 
Reina mientras realizaba unas 
compras, le sustrajeron un gabán 
y una manta de viaje. 
Dicho señor puso el hecho en 
conocimiento del Juzgado. 
POR ACTOS INMORALES 
En las Alarnedillas de Serra-
nos, el guardia municipal n ú m e r o 
77 detuvo a un individuo llamado 
Vicente Marco, de 57 años , por 
cometer actos inmorales. 
Dicho individuo fué conducido 
a la Inspecc ión de Vigi lancia de 
la calle de Serrano, donde des-
pués de tomada dec larac ión i n -
g re só en la Cárce l . 
MÁS ROBOS 
El dueño de la posada de Mar-
chalenes barrio p r ó x i m o a esta 
ciudad, llamado Santiago Ojeda 
sorprendió anoche a dos sujetos 
en el corral de su casa que se es-
taban apoderando de gallinas y 
conejos. 
El Santiago se aba lanzó sobre 
ellos: logrando detener a uno 11a-
En el portal de la casa n ú m e r o 
176 de la calle de San' Vicente, 
donde Carlos Vélez tiene esta-
blecido un taller de re lo jer ía , fué 
cometido un robo sin, que se sepa 
quién o qu iénes son los autores. 
De l establecimiento se llevaron 
algunos, objetos y de la vi t r ina 
siete relojes, teniendo que rom-
per un cristal de la misma para 
ello. 
La Policía sigue una pista para 
detener a los autores de este 
robo. 
José Mascarell denunc ió a la 
Policía que una mujer llamada 
Asunción Juan, habitante en una 
casa de la calle de Morata, du-
rante una conversac ión que sos-
tuvieron, le qui tó 200 pesetas. 
L a Policía puso la denuncia en 
el Juzgado. 
D E L E X T R A N J E R O 
ANTE EL ENCUENTRO 
DE UZCUDÜN Y CHR'S 
TNER 
—La expecta-
encueatro de 
y Christsner 
Garden, es 
E3 a r c e l o n a 
Detención de un falso médico.-Tras-
paso de ^equipiers^.-El doctor Soja 
regresa a la Argentina 
22-11 noche. 
Nueva York , 22 
ció a que án t e el 
Paulino Uzcudun 
en Medison Soruare 
extraordinaria. 
Las apuestas son en m a y o r í a a 
favor de Uzcudun.—(Mencheta). 
LE BRIX REANUDA SU 
VUELO HACIA CAL 
CUTA 
Karatchi 22.—Aterr izó sin no-
vedad el aviador Le Br ix . 
F u é muy agasajado por las au-
toridades. 
Poco después , una vez exami-
nado cuidadosamente el aparato, 
levantó el vuelo con rumbo a 
Calcuta. 
F u é objeto de uaa entusiasta-
despedida. —(Mencheta) . 
LA SITUACIÓN EN 
CHINA 
Wasington, 22.—La prensa de 
esta capital recoge los comenta-
EXPOSICIÓN ARTISTICA 
La Casa Valencia ha celebrado 
una reun ión acordando en ella el 
celebrar Una exposición de obras 
ar t í s t icas . 
T a m b i é n se acordó que a esta 
Exposic ión no podrán concun ir 
m á s artistas que los asociados. 
ESTRENO 
Esta noche en el Teatro T i v o l i 
se estrena la Zarzuela «Los Fla-
mencos», mús ica original del ilus-
tre maestro don Amadeo Vives . 
Hay una gran expectac ión por 
la obra. 
El pedido de localidades es 
muy grande. 
DETENCION DE UN FAL-
SO "GALENO,, 
Ha ingresado en los calabozos 
del Juzgado un individuo llamado 
José Domenehc, conocido por las 
comadres por el «abate C a r u c h o » , 
por ejercer ilegalmente , la medi-
cina. 
DE BOXEO 
En el salón Nuevo Mundo se 
ce lebra rá una velada de boxeo 
entre los púgi les Alós , e spaño l , y 
Heracio, italiano. 
Este encuentro ha despertado 
in te rés . 
POR EXPENDER 
COCAINA 
Se ha dictado auto de procesa-
miento contra Antonio Casalls 1 
por expender cocaína. 
E l juez le ha puesto en l iber tad 
)S..; 
negocia-
nos que se hacen en los c í r c u l o s 
polít icos bien informados, s e g ú n 
los que es inminente la guerra 
c iv i l en China.—(Mencheta). 
ASAMBLEA DE MEDI-
COS MILITARES 
Londres, 22.—En breve se ce-
lebra rá en esta ciudad una asam- • 
blea a la que c o n c u r r i r á n m é d i -
cos mili tares de todo el mundo.--
(Mencheta). 
\\\\m de Helas de Cera 
A VAPOR 
T - N O T A D E P R E C I O S -
M á x i m a 5'50 p í a s , k i lo ; 16 horas d u r a c i ó n . VELA 
Nolabile 4'50 » » 16 > » 
I luminac ión 275 » * 14 > 
ils 4 onzas 
4 » 
4 > 
Benef ic iarán del 5 por 100 de c o m i s i ó n o descuento 
todas las v e n í a s desde 25 ki los : 
Para v e n í a s de 100 ki los en a d e l a n í e , precios espe-
ciales. 
G a r a n í i z o que í o d a s las velas de mi fabr icac ión arden 
sin hacer humos, cenizas ni rebaba y con intensa c la-
r idad. 
L o r e n z o M u ñ o z 
provisional bajo la fianza de 2.00o 
pesetas. 
DE|FÜTBOL 
Hace días que Ileg-ó a Barcelo-
na un representante dei Club Ra", 
ciño- de Madrid para hacer gestio-
nes acerca del equipo del Sans 
• Dicho comisionado tiene el pío 
pósito de llevarse a algunos eqHl 
piers del Sans a Madrid, especial-
mente al portero. 
También se encuentra en Bar-
celona un enviado del Betis de 
Sevilla para tratar de lograr el 
traspaso del jugador Sastre del 
Barcelona al de los sevillanos. 
Se inician t ambién 
clones con Perel ló . 
EL PLENO MUNICIPAL 
El p róx imo lunes celebrará se-
sión de Pleno el Ayuntamiento 
para resolver acerca de un asunto 
relacionado con la Exposición. 
m í o A SU PAIS ,: 
Hoy a bordo del «Julio César» 
ha salido para Buenos Aires el 
director del per iódico «La Razón»; 
doctor don Angel I . Sojo. 
A l partir ha manifestado a los 
periodistas que es necesario ha-
cer una propaganda más intensa 
de las magníf icas Exposiciones 
españolas . 
El doctor Sojo dijo que él será 
el portavoz en la Prensa de estos 
ce r t ámenes en los países surame-
r i canos. 
Te rminó diciendo que regresa-
ba a la Argentina muy satisfedra 
de esta ú l t ima visita a España y 
agradecía los homenajes que las 
autoridades y periodistas españo-
les le habían dispensando duran-
te su estancia. 
Comunicación te-
legráfica con Fer-
nando Poo 
Madrid, 2 2 . - H a n dado un re-
sultado satisfactorio las experien-
cias practicadas de comunicación 
telegráfica entre la Dirección ge-
neral de Marruecos y nuestras 
posesiones de Fernando Poo." 
(Mencheta). 
ULTIMA J j Q R j 
Madr id , 23-4'2o madrt'S*1*' 
Ei combate 
entre Paulino y 
Christner 
(URGENTE). ^ 
Nueva Y o r k , 2 3 . - S e v e r i f l ^ 
encuentro en 
Madison ^ 
Garden entre Uzcudun J ^ j 
ner, ante un público in*e 
una expectación enorme. 
Venc ió Paulino Uzcudun 
PUnt0S' ~nl escuc^ ^ E l púgi l español e* bet*)' 
ovación formidable.-( 
don 
23 febrero 1929 
— — 
M A Ñ A N A 
otasieSod_edad_ 
-'SnardinoJ^ne 
d011 . « e l ¿usto de saludar a 
" ^ D o W . a l t a d a 
19 V .nentra entre nosotros el 
- n!rTo d"' AyuntafflÍent0 ^ selSn don Lope Garda. 
^ a V e n c i a el prop.e-
' f d o n Ambrosio Garc ía . 
^ p n el correo de Valencia de 
regresó de su breve vmje 
C r e g r e s o de Madrid el 
comercial don José Sanz. 
\ l u d a m o s a y e r a l contratista 
¡eobras don Rafael Pino 
Pl delegado de Hacienda don 
p i s c o de Asís Ddgado, sigue 
r cibiendo felicitaciones por la 
cesia„ de la encomienda del 
Mérito civil de que ha sido obieto 
aparte del Gobierno. _ 
Respecto a la afección a la vis-
taque padece dicho señor, pode-
mos decir que se halla m á s al i -
viado. 
_ Llegó anoche de Valencia don 
Alfredo Mira, comerciante. 
_ Ayer tuvo lugar la conducción 
<lel cadáver de la angelical n iña 
Pilarín Serrano Tomás , hija de 
nuestros convecinos don Gumer-
sindo y doña Felisa, constituyen-
do el acto una manifestación de 
daelo, prueba de las relaciones de 
amistad que tienen dichos se-
Sores. 
A estos, les reiteramos la ex-
presión de nuestra condolencia. 
S U C E S O S 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Comunican de Utr i l las que en 
la mina denominada «Pozo de 
Santa Bárbara» , enclavada en el 
t é rmino municipal de dicha v i l l a , 
en ocasión de hallarse trabajando 
varios obreros, se desprendieron 
unos bloques de carbón, alcanzan-
do uno de ellos al obrero Hi lar io 
Comín T e r r é n , natural de Palo-
mar de los Arroyos , vecino de 
Escucha, de 31 años de edad, ca-
sado, ocas ionándoles tan graves 
heridas en varias partes del cuer-
po que falleció a los pocos mo-
mentos de ser ingresado en . el 
Hospital de la C o m p a ñ í a Minera. 
E l Juzgado intervino. 
JUDICIALES 
L a Gaceta publica una Real or-
den recordando a los presidentes 
de las audiencias el exacto cum-
plimiento del decreto de Noviem-
bre de 1890, que p recep túa que 
en n ingún caso ni bajo pretexto 
alguno pueda extinguirse en las 
prisiones de partido penas supe-
riores a las de arresto, 
AGRICOLAS 
L a C o m i s a r í a de la Seda, para 
facilitar el ensayo del cul t ivo del 
gusano^ ha acordado repartir pe-
queñas cantidades de semilla en-
tre las personas que disponiendo 
de algunas moreras lo soliciten 
directamente de dicha Comisa r í a -
Junta provincial 
de Transportes 
Don Antonio Portea Garrido, 
vecino de Teruel , tiene solicitado 
y concedido provisionalmente y 
en explo tac ión un servicio de 
Vi l l a r roya de los Pinares a Can-
tavieja, como pro longac ión de 
otro (exclusiva) de Teruel a V i -
l larroya de los Pinares. 
L o que se hace saber al públi-
co por si razonadamente pudie-
ran oponerse a esta concesión de 
servicio o proponer en él acerta-
das modificaciones ante esta Jun-
ta provincial de Transportes. 
Exito del aparato 
del comandante 
Maldonado 
Madrid, 22.—En vista del éxi to 
obtenido en las pruebas realiza-
das con el dir igible inventado por 
el comandante del Ejérc i to señor 
Maldonado, el Gobierno acordó 
conceder los c réd i tos necesarios 
para la cons t rucc ión en Guadala-
jara de nuevos tipos de d i r i g i -
bles, con destino a la Aviac ión 
mi l i ta r . 
Los nuevos aparatos se rán m á s 
p e q u e ñ o s que el primeramente 
cons t ru í do.—(Menche ta). 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Ha muerto don 
Domingo Bueno 
Madrid, 2 2 . - E n esta corte ha 
fallecido el popular í s i tno c a n ó n i -
go de Tuy don Domingo Bueno, 
tan conocido y estimado en Gali-
cia y Asturias por las incontables 
obras agrario-sociales que aquel 
l levó a cabo con perseverante ce-
lo de apóstol . 
Recientemente su nombre se 
hizo famoso en toda España con 
motivo de haber dado cima a la 
magníf ica obra del ya famoso ma-
tadero de P o r r i ñ o , cuyo funcio-
namiento ha resuelto un proble-
ma v i t a l para Galicia y en el cual 
se han inspirado ya diversos 
Ayuntamientos de E s p a ñ a para 
ver de realizar algo aná logo en 
sus respectivas demarcaciones. 
Como se r e c o r d a r á el matade-
ro de P o r r i ñ o se i naugu ró con 
asistencia del jefe del Gooierno, 
dándose al acto la mayor solem-
nidad, s iénd ole concedida e i m -
puesta a su fundador, el batalla-
dor canónigo s eño r Bueno, la 
g r á n Cruz del Méri to c i v i l . 
E l c a d á v e r del malogrado ca-
nónigo de Tuy se rá conducido a 
Galicia, donde su muerte ha cau-
sado una enorme sensación.— 
(Mencheta). 
Muy importante 
Toda persona que al hacer sus 
compras desde hoy al 28 del ac-
tual, en L A C A S A D E L A S ME-
D I A S , presente un anuncio de los 
insertados en E L M A Ñ A N A , se 
le h a r á el 5 por 100 de descuento. 
La situación en 
Méjico 
Madrid, 2 2 . - L a Legac ión de 
Méjico en Madrid ha publicado 
una nota diciendo que continua 
inalterable la s i tuac ión de aquel 
país . 
E l Ejérc i to mejicano se man-
tiene dentro de la d i s c i p l m a . -
(Mencheta). 
OOOOOOOOOOOOOOOO>OO0OOOOOOO0O000O0O0 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo £ >oooooooo 
Eusebio C a l v o 
Dieciocho años Jos mismos due-
ños . Habitaciones confortables. 
Precios económicos . La casa 
acreditada por sus sanas y es-
p l énd idas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visi tarla : .: : : 
del [entio. 12, 2.° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
ü o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o C í v _ ^ > / 
Fiiita de M s M y licores 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encon t ra rán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en anís y l icor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
al por menor: Calle de J o a q u í n Cos 
ta, n ú m . 51.—TERUEL. 
= |iiiiiinii^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^  = 
E L M A Ñ A N A 
3 oo oo oo o<¡ oo oo 0 o o o oo oo oo oo 
S o g V g S^g %*o% Soog go° oo o o o o o o o ^ o o 
Du o o o o "oo oo o o "oo u0 _o o o o o oo oo "oo 
filiiOí PiíRli T A L L E R de reparaciones 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I M U I V J C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
• - En 8.a » . , . . . . . . . . . . . . . . 8 » 
En 3.a, 4.a, 5.a v 6.a 6 
#. • • En 7.a . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Ammcios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. , 
AÍMUIMOIOS F>OR 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 » » 
™ , anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V I U I M I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea (1 , . . Q 
En el resto del periódico . 20 » » |letra tipo b 
E S Q U E L A S I V I O R T U O R I A © 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 » 
Cuarto 40 . 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
iiiiiiiiii 
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AUTO-LUZ. CAEGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras y neumáíícos. 
Se dan presupuestos si se solicHan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
X > < > < > < V C W > : 
j! Vea el 2 toneladas í 
as 
I l i l i 
li GARAGE ARAGON 
L e a V. E L M A Ñ A N A 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOÜÜOOOOOOOOOOOOOoo 
0 o 
§ F ^ e r i ó d i c o d i a r i o | 
c Redacción y Administración: Plaza de § 
1 Emilio Castelar, núm. 13. | 
I Teléfono 79. 
o o 
.o_, • . ^ .. ,• . . . i -
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E l M a ñ a n 
P R E C I O 1 0 C E N T I I V I O S 
00 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooOoon^ 
¡ SUSCRIPCIONES 
1 Capital, un mes . . . . Q^O 
¡ España: Un trimestre . ". 7>5Q 
= Extranjero: Un año. . 49,nA !í 
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! 1 C O M E N T A R I O S 
o moreno, alto o bajo de estatura. 
Parece lo natural que a las per-La manía coníra el pensar 
Una de las ca rac te r í s t i cas mas j sonas se les juzgara por sus actos; 
acentuadas de la sociedad en que sjn embargo, para estos hay mu-
cha m á s indulg-encia que para las 
ideas. Hombres de vida verdade-
ramente ejemplar, que j a m á s han 
dado ocasión-a que pudiera repro-
charse una de sus acciones, tie-
nen que sufrir los efectos de la 
hostilidad ambiente, por el sólo 
hecho de querer pensar con su pro-
pio cerebro3^ no avenirse a que les 
den los pensamientos fabricados 
por cerebro ajeno. 
Y tan arraigado está este fenó-
meno en los tiempos que vivimos, 
que ya se llega a dudar, si, efecti-
vamente, el pensar se rá un de-
li to o, por lo contrario, se rá un 
privi legio y, como tocios los p r i -
vilegios, odiado por los que no 
participan en él. 
te tai humor 
Sin nada de picardía 
,os hombres, en la cabesa, te-
lemos fósforo. Los negros 
actualmente vivimos es su mar-
cada hostilidad contra la función 
m á s elevada de la personalidad 
humana: el acto de pensar y dis-
curr i r por cuenta propia. 
Conductas tortuosas, vidas m á s 
o menos agitadas, moralidad 
elást ica, costumbres licenciosas; 
todo se perdona con m á s facil i-
dad que el pretender ver las co-
sas a t r avés del propio cri ter io y 
hacer honor en todo momento a 
los dictados de la razón. 
A l individuo que dóc i lmen te se 
pliega al modo de pensar de los 
demás , se le dispensan todas sus 
faltas, aunque muchas de ellas 
sean de regular calibre. E l caso 
es no tener ideas propias o disi-
mularlas h ipóc r i t amen te ; todo lo 
d e m á s puede pasar; son sencilla-
mente «cosas». 
En cambia... ¡a r reg lado es tá el 
que intente razonar por su cuenta 
y manifestar honradamente sus 
pensamientos! P o d r á ser una per-
sona laboriosa, honesta, comedi-
PASTILLAS DE CLORATO 
s in 
da, bondadosa y todo lo que ? f \ duda, lo tienen y a apagado. 
quiera; pero, a pesar de todo, no : 
Dicen los pe r iód icos que en u n se qu i t a r á de encima el sambe-
nito de indeseable. 
—Es una bel l ís ima persona—se 
oirá decir—, un buen hombre, tra-
bajador, honrado, etc., pero... si 
no tuviera esa manera de pen-
sar... • 
Resulta completamente inúti l 
el querer hacer ver que, 
sujeto tiene las bellas cualida-
des que le ensa'zan, es, precisa-
mente por su manera de pensar y 
porque en su vida practica los 
actos responden a las ideas. No 
hay manera de poder inculcar en 
el ambiente, que no cabe una bue-
na conducta sin una ideología 
sana y que cuando se alaba el 
modo de p* oceder de una perso-
na, se tiene que alabar también , 
qu ié rase o no, el fondo moral que 
sirve de base a su actividad. 
N i la lógica, n i el sentido co-
m ú n pueden nada en tales casos. 
Estamos todavía en los tiempos 
en que el pensar es pescado, del 
cual no dispensa n i a ú n la consi-
derac ión de que esta manifes-
tación, la m á s elevada, del ser 
humano, es completamente inde-
pendiente de la voluntad. No se 
tiene en cuenta que se piensa en 
un sentido o en otro, por el mis-
mo motivo que se ha nacido rubio 
reino de Armenia ha fallecido el 
Monarca v ic t ima de una eos de 
su caballo f avor i to . 
Desconocía que un caballo p u -
diese matar a un rey. 
si esp i ~ 
• nos van mas 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
eflRBOM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Faced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 © PESETAS 
Este año , los globitos de los n i -
cqros que n i n g ú n 
\ otro. 
j Yo creo que cada a ñ o v a l d r á n 
m á s porque éste es u n art iculo 
que sube con mucha fac i l i dad . 
* 
L a patrona d é l o s pianistas de-
biera ser Santa Tecla. 
* • 
Una tempestad de s t ruyó las ve-
las de las naves de Cr i s tóba l Co-
lón. 
Pero Dios le a l u m b r ó . 
. . .Alpoco rato de sentir en m i 
vientre unas voces e x t r a ñ a s , llue-
ve copiosamente. 
Me han dicho los médicos que 
s in duda es que me canta el ciego. 
*. 
Los mudos debieran solici tar 
cargos de diputados y concejales, 
pues en estos sitios pueden darles 
el uso de la palabra. 
i!; 
E l a r ras es m u y insano; todo 
aquel que lo come, es tá propenso 
a que se le lleue la t r ipa de gra-
nos. 
L a calle del Tos a l y los borra-
chos son inaguantables en emen-
do cuatro gotas. 
E n el In f i e rno no puede haber 
indigestos. 
A l l í todo se purga . 
* * 
St algunos comerciantes fuesen 
boxeadores, serian campeones de 
«peso ligero» 
CANITO. 
VA DE CUENTO 
No teniendo de momento 
asunto de que tratar 
(cosa que en verdad Uimento) 
y no pud íendo callar, 
os voy a contar un cuento. 
Conste que yo no respondo 
de si es nuevo el chascarrillo , 
mas tiene gracia en el fondo; 
i tem m á s que yo me escondo, 
antes que llegue el ladri l lo. 
Ant ic ipo que no es mío; 
si es malo, no me a v e r g ü e n z o , 
aunque al recordarlo r í o . 
(No armar mucho gr i te r ío , 
y a tención , que ya comienzo). 
En cierta cárcel un día 
fué en su patio levantada, 
la silueta sombr í a 
de la horca, esa monada 
que funciona todavía . 
Allí estaban los testigos, 
que la ley manda que estén 
a presenciar el castigo, 
y . 1 defensor,, que es arnigo, 
y el m á s ú l t imo sostén; 
el juez y los otros presos 
el verdugo y su ayudante, 
todos, muy serios y tieso >, 
que en ese muy grave el instante 
ellos q u e d a r á n ilesos. 
Surge al f in de la capilla, 
al parecer muy tranquilo, 
apurando una colil la, 
el que iba a i r de pupilo 
al Olimpo de plantil la 
Lo sientan con mucho mimo, 
lo amarran con gran cuidado, 
y todo bien preparado 
no falta, según estimo 
m á s que un apre tón y . . . ahorcado. 
A l empezar a apretar 
hizo gestos expresivos 
de que deseaba hablar 
y el juez ordenó parar 
hasta saber los motivos 
Y entonces el desdichado 
al ver que ya respiraba 
volvió la cabeza a un lado 
y dijo al juez asombrado 
—No seáis brutos... que meaho 
(gaba 
PACO BIRRIA 
A ñ o II. Nüni 
REV15T_A__DE__PRENSA 
Funerales por la 
reina Cristina 
Madrid, 22.—Según participan 
los frailes franciscanos de Tierra 
Santa, se celebraron solemnes fu-
nerales por el alma de la reina 
Cristina, asistiendo la colonia es-
pañola . 
En la catedral de Salamanca 
también se verificaron por igual 
motivo oficiando el obispo de la 
diócesis . 
En la Colegiata de la C o r u ñ a 
se celebraron solemnes exequias 
por igual causa, v i éndose el acto 
sumamente concurrido. — (Men-
cheta). 
3 0 1 o L J n a e s l a 
M E E D I A C H I G 
EL DIARIO DE HUESCA 
Coincide en las opiniones de gran 
parte de la Prensa sobre el problema 
de las patentes contributivas de auto-
móviles. 
Dice que este sistema contributivo 
«entraña, sin poderlo negar ni dudar, 
una evidentísima injusticia de la que 
nacen, creados por la misma letra de 
la ley, privilegios y distinciones i r r i -
tantes y, secuela de ellos, perjuicios y 
daños tan ostensibles como extensos 
y fácilmente demostrables. 
Las patentes de circulación fueron 
establecidas con el fin de que los usua-
rios de las rutas públicas contribuyan 
a los gastos de sostenimiento, cada 
día mayores y más costosos. La injus-
ticia por patente salta a la vista, pues 
con ello paga igual el automóvil que 
está un mes en la cochera o que sale 
de ella cada diez o quince días para 
que su dueño se permita un paseo de 
cien kilómetros, que el automóvil 
puesto en marcha y servicio todos los 
días y a toda hora, sea por lujo, sea 
por motivos de necesidad o industria. 
Y es evidente que el automóvil que 
más circule por las vías públicas ha 
de hacer más consumo de su suelo y 
producir más desgaste en sus firmes. 
Por e3to,es justo natural, lógico y fle-
cesario que pague más el que más 
contribuye al desgaste de suelos y ca 
i rreteras de toda índole.» 
Cree que la solución más justa sería 
el establecimiento de un gravamen so-
bre la gasolina. 
NONTEARAGÓN 
Lanza en serie una colección de con-
ceptos interesantes acerca del estado 
espiritual de nuestra época. 
He aquí algunos de ellos: 
«Es época de ruinas. Las barricadas 
materialistas estan derribadas; El ato-
mismo está atacado con fuerza; el de-
terminismo, vacilante; el mecanismo, 
en el abandono. El positivismo, esta 
visión del mundo, dondi lo sobrena-
tural ya no tiene sitio, está destruido. 
El universo científico vuelve a estar-
lleno de misterios. Se creía a u n hace 
poco que la ciencia nos forzaba al ra-
cionalismo; no se está más lejos de 
creer que ella nos obliga al irraciona-
lismo.» 
EL DEBATE 
Pide la implantación, en España, de 
leyes proteccionistas para el trabajo 
nacional, especialmente para el de ca-
rácter intelectual. 
Hace notar la falta de estadísticas 
de paro forzoso: 
«Cualquier extranjero —d i c e «El 
Debate»—tiene el derecho de venir a 
nuestro país para ganarse la vidá en 
aquello que le venga en gana. Y como 
indudablemente nuestros vecinos de 
los países grancapitalistas, si no más 
capaces, poseen muchas veces mejor 
las técnicas del trabajo, resulta que 
nuestra patria pudiera ser considera-
da en algún aspecto como una colonia 
económica de Europa. Nuestre falta 
de conciencia económica nos lleva a 
aceptar sin la menor preocupación 
cualquier clase de trabajo extranjero 
aun en aquellos campos de actividad 
en que más rigurosamente deberían 
estarle vedados. Por ejemplo, el pe-
riodismo. Raro, mejor dicho, ni uno 
solo de los grandes diario de Madrid 
deja de tener en su Redación o en su 
colaboración fija alguno o varios es-
critores extranjeros. Evidentemente 
trátase de un medio eficacísimo para 
aumentar la confraternidad interna-
cional. Nosotros por eso lo practica-
mos y seguiremos practicándolo. A 
condición, naturalmente, de que con 
nuestros connacionales se 
la reciprocidad. " c%6.. 
EL LIBERAL 
Expone su opinión sóbrela, 
dad de las constituciones, qu ^ 
ben tener, dice, «color ni gRITQ ^ 
«Cuando lo tienen—afirma—' 
las apetecidas normas jurídi^0 %% 
leyes dictadas por el vencedor ^ 
el vencido, ordenamientos provi 
leí, estatutos de vida efímera 
zados por todos los azares de 1 
chas políticas, por todas las delació 
de cada momento. Esas mal liamad 
constituciones parecen mác 
de pueblos en periodo constituyen 
que de países constituidos». 
EL SOL 
Habla de la posibilidad de una even 
tual reanudación de relaciones comer" 
cíales entre Inglaterra y Rusia. 
«Desde que a fines de año-dice«E. 
Sol»—Alemania concertó un nuevo-
tratado comercial con Rusia, era de 
prever que Inglaterra no tardaría en 
intentar un cambio en su políticafren-
te a los soviets. El tratado aludido 
puede suponer al afirmarse, una pe-
ligrosa preponderancia de Abraania 
en orden al comercio exh-i-i : de Ru-
sia, que necesariamente había de des-
pertar los celos de Inglaterra, tan ne-
1 cesitada de encontrar nuevos merca-
i dos para su para1 izada actividad iu-
i dustrial y.comercial. Por otra parte, 
jStalin habla declarado hábilmente en 
1 n n discurso ante el Consejo ejecutiTO 
i de los Soviets que, en interés de su re-
construcción económica, éstos otor-
garían a Inglaterra condiciones tan 
ventajosas como las que pueda dis-
í frutar Alemania. En vista de-todo ello 
i un grupo importantísimo, en el que 
figuran firmas tan conocidas como 
la British Pòrtland Ceraent, Dimlop, 
Mater and Platt, Ransomes, Arras-
trong, etc., han decidido iniciar los 
primeros pasos, prescindí-indo *^0' 
do apoyo o carácter oficial.» 
G U B A . 
L A IMPORTACIÓN D E ACO-
TES E N L A REPÚBLICA DE 
C U B A . - L D E.A. 
La impor tac ión de aceite en 
Repúbl ica de Cuba en los pn* 
ros seis meses del año pi^1 
pasado, h a s i d o l a s i g u i e n ' 
A C E I T E D E OLIVA: Esp* 
4.387,051 kilos, v a 1 0 r ,32 f 
1.049,380 dólares: ^ f f ^ ^ 
26, 648; Francia, 104, 5 3 y ^ 
Estados Unidos, 52, ^ / i . V 
Gran Bretana,33, 740 y ^ 
tugal. 77 kilos y 26 
OTROS ACEITES DEbl 
DOS A L A A L I M E N T 
Estados Unidos 963 s; 
valorados en 1 ^ ^ ^ xf, 
Gran Bre taña , 252, 880 } 
España, .125,396 y 38, ^ ^ y 
53, 738 y 9,047; México, ^3)7o4; 
5,041; Dinamarca, f ' ^ /o ^ 
Países Bajos, 24. 660 
Eramela, 3, 717 y ^ ^ ^ 
Bri tánica, 6.670 Idios y 
lares. 
